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• "La educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la 
humanidad para la construcción social, para el desarrollo del 
individuo, para la elaboración de políticas viables, la consolidación de 
sociedades gobernables, la solución de problemas materiales y el 
desarrollo material y social. 
• La educación es el proceso por el cual cada uno de los individuos se 
apropia del saber colectivo que han desarrollado generaciones 
enteras antes que él en todas las latitudes y lo utiliza para si mismo y 
para sus tareas. 
• La educación es el proceso por el cual se colectiviza el saber y se 
construye comunidad con base en él. 
• A través de la educación aprendemos a vivir en el mundo simbólico 
que constituye el fundamento de la humanidad y aprendemos a 
convivir con quienes lo comparten. Valores, ciencia, lenguaje, 
creencias y tabúes forman parte de este patrimonio simbólico.“
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